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Pankkilakossa suuret menetykset ensimmäisellä neljänneksellä
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan maassamme käytiin tämän vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä 14S työtaistelua. Osallistuneita 
työntekijöitä oli yli 152 000 ja työpäiviä menetettiin lähes 
813 000. Venattuna edellisen vuoden (1989) vastaavaan 
neljännekseen työtaistelut vähenivät 54:llä, työtaisteluihin 
osallistuneiden määrä lähes nelinkertaistui ja työtaistelu- 
päivien lisäys oli 756 000 päivää.
Tämän vuoden alkua hallitsi helmi-maaliskuussa käyty 
pankkitoimihenkilöiden lakko. Selkkaus alkoi jo tammi­
kuussa ylityökiellolla jatkuen ko. kuukauden puolivälin jäl­
keen maksuvälinesaarrolla. Työnantajapuoli julisti sulun 
ensimmäinen päivä helmikuuta ja varsinainen lakko alkoi 
15.2. loppuen vasta 4.3.1990. Työtaisteluun osallistui 
37 600 pankkitoimihenkilöä ja siinä menetettiin yli 
800 000 työpäivää. Bruttopalkkamenetykset kohosivat 357 
miljoonaan markkaan.
Vuoden 1990 ensimmäisellä neljänneksellä oli eniten työ­
taisteluja tekstiilien valmistuksessa, kun taas eniten osallis­
tuneita työntekijöitä ja menetettyjä työtunteja oli rahoitus­
toiminnassa. Myös talonrakennustoiminnassa menetettiin 
työtunteja melkoisesti.
Suurin osa alkuvuoden työtaisteluista oli lyhyitä, mutta 
pankkialan sulku-lakko kesti 22 työpäivää ja yksi kyseisen 
neljänneksen työtaisteluista kesti yli 30 päivää. Tasan neljä 
tuntia ja alle kestäneitä työtaisteluja oli 69 kappaletta.
Pankkitoimihenkilöiden työtaistelu oli valtakunnallinen, 
koko maan kattava ja se koski kaikkia pankkikonttoreita 
paitsi Postipankin konttoreita. Muista työtaisteluista suurin 
osa käytiin Hämeen läänissä, seuraavina suuruusjärjestyk­
sessä tulivat Turun ja Porin lääni ja Oulun lääni.
Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1988,1989 ja 
ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 1990
1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  88,










1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 629 158 480 252 6.4 204 210 1,3
I nelj. 199 38 690 194 1,6 57 080 1,5
Il nelj. 215 97 940 456 3,9 122 440 1,3
III nelj. 78 7 130 91 0,3 9 280 1,3
IV nelj. 137 14 720 107 0,6 15 410 1,0
1990 1)
I nelj. 145 152 820 1 054 6,3 812 900 5,3
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat I neljänneksellä vuonna 1990
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain





1 Alkaneet ja päättyneet 26 26 51 840 147 210 8 586 500
Alkaneet - - - - -  ■
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 26 26 51 840 147 210 8 586 500
II Alkaneet ja päättyneet 31 47 41 015 2 858 699 164 108 130
Alkaneet 1 17 37 604 2 819 994 162 347 450
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 32 64 78 619 5 678 693 326 455 580
III Alkaneet ja päättyneet 87 107 22 369 113 279 6 020 730
Alkoin eet - - - - -
Päättyneet 1 20 37 600 3 384 000 194 816 800
Jatkuneet - - _ - -
Yhteensä 88 127 59 969 3 497 279 200 837 530
v. 1990 I neljännes 145 200 152 824 6 503 188 373 532 160
2 Tilastokeskus
3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain tammikuussa vuonna 1990





Teollisuus 21 21 4 029 33 766 2 062 600
Tekstiilien valmistus 1 1 117 293 8 790
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 1 1 85 169 7 160
Massan, paperin ja paperituotteiden
valmistus 5 5 568 6 195 786 980
Huonekalujen valmistus 1 1 118 4 720 188 800
Metallien valmistus 4 4 290 1 112 53 600
Metallituotteiden valmistus 4 4 449 3 601 165 610
Koneiden ja laitteiden valmistus 2 2 112 650 29 060
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1 1 117 936 32 800
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 2 173 16 090 789 800
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 106 424 19 140
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 55 220 15 000
Kauppa
Tukkukauppa 1 1 50 300 13 130
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 2 2 47 600 112 500 6 476 630
Yhteensä 26 26 51 840 147 210 8 586 500
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain helmikuussa vuonna 1990






Malmien kaivu 1 1 158 1 264 66 870
Teollisuus 27 27 3 182 96 619 1 657 770
Tekstiilien valmistus 1 1 60 45 1 400
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 2 2 128 740 100 080
Massan, paperin ja paperituotteiden
valmistus 3 3 58 461 23 480
Huonekalujen valmistus 2 2 65 240 10 000
Metallien valmistus 11 11 1 757 28 623 1 219 190
Metallituotteiden valmistus 1 1 9 180 6 130
Koneiden ja laitteiden valmistus 4 4 847 4 850 232 730
Sähköteknisten'tuotteiden valmistus 2 2 88 800 34 700
Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1 170 680 30 060
Rakentaminen
T  alonrakentaminen 1 1 3 6 330
Kauppa
Tukkukauppa 1 1 68 816 35 710
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 2 34 75 208 5 639 988 324 694 900
Yhteensä 32 64 78 619 5 678 693 326 455 580
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain maaliskuussa vuonna 1990





Teollisuus 77 80 9 800 62 477 . 3 198 880
Tekstiilien valmistus 32 32 3 772 17 574 620 980
Vaatteiden valmistus 6 6 298 942 26 810
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 2 3 375 3 652 159 400
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 14 16 1 983 21 355 1 406 330
Muovituotteiden valmistus 3 3 26 116 4 230
Metallien valmistus 4 4 870 6 794 342 850
Metallituotteiden valmistus 2 2 98 836 45 690
Koneiden ja laitteiden valmistus 8 8 1 619 5 976 376 190
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 3 3 500 3 321 124 020
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 2 2 93 583 25 980
Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 1 166 1 328 66 400
Rakentaminen 9 26 12 536 50 538 2811 610
Talonrakentaminen 7 22 12 458 47 892 2 678 560
Rakennusasennus ja viimeistely 2 4 78 2 646 133 050
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 1 20 37 600 3 384 000 194 816 800
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus­
palvelut
Koneiden ja laitteiden vuokraus 1 1 33 264 10 240
Yhteensä 88 127 59 969 3 497 279 200 837 530
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain I neljänneksellä
vuonna 1990






Malmien kaivu 1 1 158 1 264 66 870
Teollisuus 125 128 17011 132 862 6 919 250
Tekstiilien valmistus 34 34 3 949 17912 631 170
Vaatteiden valmistus 6 6 298 942 26 810
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 5 6 588 4 561 266 640
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 22 24 2 609 28 011 2 216 790
Huonekalujen valmistus 3 3 183 4 960 198 800
Muovituotteiden valmistus 3 3 26 116 4 230
Metallien valmistus 19 19 2 917 36 529 1 615 640
Metallituotteiden valmistus 7 7 556 4 617 217 430
Koneiden ja laitteiden valmistus 14 14 2 578 11 476 637 980
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 6 6 705 5 057 191 520
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 2 2 93 583 25 980
Muiden kulkuneuvojen valmistus 4 4 2 509 18 098 886 260
Energia* ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 106 424 19 140
Rakentaminen 11 28 12 594 50 764 2 826 940
Talonrakentaminen 8 23 12 461 47 898 2 678 890
Rakennusasennus ja viimeistely 3 5 133 2 866 148 050
Kauppa
Tukkukauppa 2 2 118 1 116 48 840
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 4 39 122 804 6 316 494 363 640 880
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus­
palvelut
Koneiden ja laitteiden vuokraus 1 1 33 264 10 240
Yhteensä 145 200 152 824 6 503188 373 532 160
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat työtaistelun keston mukaan
I neljänneksellä vuonna 1990





4 tuntia ja alle 69 85 18 855 64 712 3 496 320
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia 22 23 2 019 13 485 588 560
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 42 45 17 275 175 621 9 499 320
yli 5 päivää -  10 päivää tasan 5 21 38 164 2 828 581 163 254 990
yli 10 päivää -  30 päivää tasan 3 22 38 242 3 396 473 195 669 880
yli 30 päivää 1 1 431 24 316 1 023 090
kestoa ei voitu määritellä 3 3 37 838 - -
Yhteensä 145 200 152 824 6 503 188 373 532 160
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat lääneittäin I neljänneksellä 
vuonna 1990





Uudenmaan lääni 9 12 4 114 16 866 1 005 050
Turun ja Porin lääni 26 34 9 345 56 053 2 825 060
Hämeen lääni 37 44 7 955 39 970 2 521 680
Kymen lääni 14 14 2 564 24 596 1 389 170
Mikkelin lääni 2 2 139 368 10 740
Pohjois-Karjalan lääni 8 8 720 3 269 118 210
Kuopion lääni 3 3 353 1 945 79 510
Keski-Suomen lääni 13 13 835 4 578 189 140
Vaasan lääni 8 9 527 2 323 101 590
Oulun lääni 19 20 2 690 11 861 550 490
Lapin lääni 2 2 778 24 865 1 100 640
Valtakunnallinen 4 39 122 804 6 316 494 363 640 880
Koko maa 145 200 152 824 6 503 188 373 532 160
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